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to Phil and Nancy Trout 
PARTITA ON "HYMN TO JOY"  
SW: Flutes 8', 4', 2', Viole 8~  
GT: Principals 8', 4', 2'  
PED: Bourdons 16', 8', Sw. to Ped. I. JOHNG.BARR  
Hymn to Joy* 
*Melody adapted by Edward Hodges, 1864, from Beethoven: Symphony No. 9 (4th movement). 
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Pastorale 
SW: String and Celeste 8' 
GT: Principal 8', Bourdon 8' 
PED: Soft 16', 8', 4' 
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v. 
Fughetta and Finale 
SW: Principal Chorus with Reeds 8', 4' 
GT: Principal Chorus 
PED: Principals 16', 8', 4', Mixture 
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